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Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En virtud de lo 'dispuesto por OrdenMinisterial de 17 de enero actual (D. O. núm. 15),
que modifica las plantillas en vigor para'-los CuerposPatentados de la Armada, se promueve a su .inme
diato empleo a los Capitanes de Corbeta que se citan
a continuación,'primeros en su Escala que reúnen los
requisitos reglamentarios y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
(T) don Antonio González Fernández.
D. Casimiro Echevarría Acha.
D. Manuel Guarch Rojano.
D. Gilberto de Riva Rivero. •
D. José Luis Liaño de Vierna.
(G) don Pedro Martínez-Avial Bonaplata.
D. Manuel Ouijano Párraga.
La antigüedad para todos ellos será la de 22 de
diciembre de 1953, con efectos administrativos de
1 de enero actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que aparecen
reseñados, a continuación del Capitán de Fragata
(F. E.) don Jorge del Corral y Hermida.
Madrid, 24 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Como consecuencia de las vacantes producidas
por el ascenso de los Capitanes de Fragata (Av)
don Federico de Salas Pintó, D. Miguel A. Liaño
Pacheco, (A) don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui
y Aznar y (E. S.) don Manuel Alvarez Ossorio y
de Carranza, se promueve a su inmediato empleo a
los Capitanes de Corbeta que se citan a continuación,
primeros en su Escala que reúnen los requisitos re
glamentarios y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas :
(T) don Pedro Español Iglesias.
(T) don Luis Delgado Manzanares.
(S. G.) don Luis Leal Leal.
(T. S. G.) don Guillermo Carrero Carre.
La antigüedad para todos ellos será la de 23 de
diciembre de 1953, con efectos administrativos de
1 de enero actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que apare
cen reseñados, a continuación del Capitán de Fra
gata D. Manuel Quijano Párraga.
Número 22.
No ascienden los Capitanes de Corbeta D. Ma
nuel Golmayo Cifuentes, I). Francisco j: de Elorza
v Múgica y D. César Lora Luis, por encontrarse
faltos de condiciones reglamentarias.
Madrid, 24 de enero de 1954.
. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado *Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes de la
Dirección de Material y del Servicio de Personal,
Generales jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
•
Ascensos.—Cumplidos los requisitos exigidos en
el artículo 2.° de la Ley de 14 de octubre de 1942
(D. O. núm. 239), se promueve a su inmediato em
pleo a los Capitanes de Corbeta de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada que
se citan a continuación, primeros en,dicha Escala que
reúnen las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados -aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas :
D. Juan 'Moréu Hurtado.
D. Juan López-Aparicio García.
D. Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón.
Al primero de los relacionados se le confiere la
antigüedad de 22 de diciembre de 1953, y a los dos
restantes la de 23 del mismo mes y ario.
Los efectos administrativos para todos ellos serán
de 1 de enero actual. _
Quedarán escalafonados, en el orden que aparecen
reseñados, a continuación del Capitán de -Fragata de
su Escala D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano.
No ascienden los Capitanes de Corbeta D. Joa
quín Cervera .Abréu y D. Cayetano Pumariño Gar
cía por encontrarse faltos de condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 24, de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Ayudante de Campo de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísirrio de los Ejércitos al Ca,
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pitán de Navío (Av) don Federico de
•
Salas
Pintó.
Madrid, 44 de enero de 19-54.
MORE/NO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante Mi
litar de Marina de Valencia al Capitán de Fraga
ta (S) de la Escala Complementaria D. José Es
trella Martínez, el cual cesará' como Comandante
Militar de Marina de IfnilSahara e Interventor de
la Costa de la Zona Sur del Protectorado, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MO/RENO
Excmos. Sres. Capitán General del pepartamento
IVIarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Se dispone que los Jefes y Oficiales' que a con
tinuación se relacionan, los cuales flíeron nombrados
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval para el
curso que dió comienzo en la misñia el día 15 de
enero actual, por Orden Ministerial de 14 de di
ciembre de 1953 (D. O. núm. 285), queden asig
nados al Estado Mayor de la Armada, en tanto per
manezcan efectuando el curso mencionado :
Capitanes de Corbeta.
D. joaqsuín Martínez Ricart.
D. Teodoro de Leste Cisneros.
D. Isidoro González Rodríguez.
D. Fernando Moreno de Reyna.
D. Angel Liberal Lucini.
D. Fernando de Salas Pintó.
D. Alfonso de las Heras Palacios.
Tenientes de Navío.
D. 1V1iguel Riera Pons.
D. Ricardo Vallespín Raurell.
D. Angel Mandalúniz Uriarie.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.—Se nombra Profesor de Éistoria Na
val, Historia de la Marina y Organización de la Ar
mada en la Escuela Naval Militar al Teniente de
Navío D. Roberto Gámir de Baxeres, el cual ce
sará en el destrUctor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de El Ferrol\ del Caudillo, Vicealmiran
. te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Augusto Silva
Sotelo cese en su actual destino y se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cur
sos de Instrucción, estudios y prácticas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá del Estado Mayor de la Armada a todos
los efectos.
-VIadrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de Ja Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe.del Servicio de
Máquinas.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de. 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio. con la señorita Catalina
de Siena Rengifo Caraballo al Teniente' de Inten
dencia de la Armada D. Antonio Varela Cheda.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Ser
vicio de Personal, e Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, segunda del turno de amortización, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
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empleo al primero, S. T., don Juan Ramón Tormo,
con antigüedad de 1 de mayo de 1948 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de fe
brero próximo. debiendo escalafonarse -entre los de
su mismo empleo D. Vidal Ferrer López y D. Fran
cisco Gómez Boj.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias, se dispone el cese
en la misma del Contramaestre primero D. Avelino
Fernández García y su destino a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
con carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero -de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
,
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que el Electricista
primero D. Gerardo Miraz López embarque, con
carácter provisional, en el destructor Lazaga. sin ce
sar en su actual- destino en la Escuela de Especia
lización de Oficiales en Transmisiones y Electri
cidad.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General cid Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Cursos de Instrucción en el extraniero.—Se dis
pone que los Radiotelegrafistas segundos del Cuerpo
de Suboficiales D. Antonio Fanego Mella, D. Mar
tín García Mateo, D. José Vivancos Lorente. don
Pedro Pérez Villalta. Ti Antonio Bermúdez Villa
lustre, D. Francisco Gil Ortega. D. Roberto Ramos
Martínez, D. Vicente Balsa Iglesias. D. Juan Co
nejo Guirola v D. Juan Hormigo Oriol cesen en
sus actuales destinos y se trasladen a los Estados
Unidos de Norteamérica para efectuar cursos de Ins
trucción y prácticas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.
Madrid, 24 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
o
MORENO
INSPECCIOÑ GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa de Ay-udánte Personal del Con
tralmirante Excmo. Sr. D. Santiago Antón Rozas
el Capitán de Infantería de Marina D. Luis de Vier
na Pita, y pasa a las órdenes de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de. El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
ANUNCIÓS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 26 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 270) sobre adjudicación de 12 viviendas
tipo "A", 18 tipo "B" y 24 tipo "C", construidas
en Cádiz para el Patronato de Casas de la Armada,
el Consejo Directivo acordó lo siguiente, que se
publica en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO para
general conocimiento y en particular del personal
que ha solicitado dichas viviendas :
PORCENTAJE.
17° Se establece el siguiente porcentaje de ad
judicación por empleos, ,en cumplimiento a lo dis
puesto en el punto cuarto de la Orden Ministerial
de 26 de noviembre de 1953: ,
!
Dos viviendas para Capitanes de Fragata y Te.
nientes Coroneles.
Cinco viviendas para Capitanes de Corbeta y Co
mandantes.
Nueve viviendas para Tenientes de Navío, Capi
tanes y, asimilados.
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Seis viviendas narn Alftlreces de Wavín TP111.P111-PC
v asimilados.
Una vivienda para Mayores.
Cincoviviendas para primeros.
Trece viviendas para segundos.
2.0 Adjudicación de viviendas tipo -A".
De las 12 viviendas del bloque quedan adjudicadas
las siguientes :
Por hallarse en posesión del título de beneficiario
de familia numerosa :
Capitán de Fragata D. Enrique Barbudo Duarte.
Capitáb de Corbeta D. Rafael Benavente y de
Bustillo..
Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret Veig-a.
Capitán de Fragata D. Ignacio Martel Viniegra.
Comandante Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.
En virtud qel porcentaje estableciclo :
Capitán de Fragata D. José Díaz Cuñado.
Capitán de Fragata D. Ignacio del Cuvillo Me
reno.
Las cinco viviendas restantes se sortearán entre
los siguientes solicitantes :
Capitán de Corbeta D. Vicente Gandarias Ami
llátegui.
Capitán
Capitán
Capitán
Ximénez.
de Corbeta D. Lorenzo Martín Roca.
de Corbeta D. Antonio Iriarte Turmo.
de Corbeta D. Luis F. González García
Capitán de Corbeta D. Feliciano Mayo Jáimez.
Capitán de Corbeta R. N. A. clon Lázaro julbes
Hidalgo.
Comandante de Infantería de Marina D. Artemio
Lozano Escandón.
3•0 Adjudicación de viviendas tipo "B".
De las 18 viviendas del bloque quedan adjuclica
das las siguiente's :
Por hallarse en posesión del título de beneficiario
de familia numerosa :*
Grabador de segunda clase D. José María Galván
Cáceres..
Teniente de Navío D. Antonio Gómez Millán.
Teniente de Navío D. Jaime Manuel y Piniés.
•
Nueve viviendas se sortearán entre los siguientes
Tenientes de Navío y Capitanes :
Teniente de Navío D. José Manuel Paredes Que
vedo.
Teniente de Navío D. Antonio Vallés Suárez
Llanos.
de.
Y
Teniente Navío Adolfo 1 N...1 11(.411-1-4\JCnlysa
Casola.
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
vajal.
Teniente de Navío D. Juan M. Vélez Vázquez.
Teniente de Navío D. Fernando Iñiguez Sánchez
de Navío D. Pedro Fernández Melero.
de _Navío D. Juan Reina Carvajal.
de Navío D. Manuel Colorado Guitián.
de Navío D. Luis González López.
de Navío D. José J. Bethencourt Car
Arjona.
Teniente de Navío D. José Villegas Rivas.
Teniente de Navío D. Alfonso Galán Marques.
Teniente de.Na.vío D. Carlos Cordón y del Aguila.
Capitán de Máquinas D. Juan Sánchez Paz.
Capitán de Máquinas D. Jaime Adrover Ma
Capitán de Intendencia D. Jesús Viniegra,
lasco.
téu.
Ve
Seis viviendas se sortearán entre los sig-uiei
Alféreces de Navío y asimilados :
ites
Alférez de Navío D. Rodrigo Morillo Vel2rde
Núñez.
Alférez de Navío D. Francisco Bernal Ristori.
Alférez de' Navío D. Ginés Pérez Galiana.
Alférez de Navío D. José A. Benítez Carrasco.
Alférez de Navío, R, N. A. don Alfonso Mestres
Navas.
. Oficial segundo de Oficinas D. Miguel Hernández
Padilla.'
Cartógrafo de tercera D. Juan Pedro Suárez deAvila.
Grabador de tercera D. Man,uel Espigado Domín
o-uez.
Cartógrafo de tercera D. Félix Hidalgo Fernández.
Cartógrafo de tercera D. José Luis Arboli Mar
_
.tínez.
4.° Adjudicación de viviendas tipo "C".De las 24 viviendas del bloque quedan adjuddas las siguientes:
ica
Por hallarse en posesión del titulo de beneficiario
de familia numerosa :
•
Mecánico primero D. José Vidal Lar.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Francisco
Falcón Llerena.
Celador segundo d,e Puerto y Pesca D. JoaquínGarcía Sánchez de la Campa.
Contramaestre primero D. Ramón Eirín Fer
nández.
Condestable segundo D. Enrique Pagés Gacría.
En virtud 'del porcentaje establecido :
Electricista. Mayor D. Juan Serra Alabáu.
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Cinco viviendas se sortearán entre los siguientes
solicitantes :
Contramaestre primero D. José Jara Carrillo.
Contramaestre primero D. 'Luis Vigo °campo.
Torpedista primero D. José García Rodríguez.
Electricista primero D. Antonio Deudero de Arcas.
Mecánico primero D. Juan Bocardo Madariaga.
Mecánico primen; D. Manuel Vázquez Maure.
Mecánico primero D. Francisco Pardavila Rial.
Mecánico primero D. Antonio Martínez Alvarez
Castro.
Sanitario primero D. José Delgado Fernández.
Trece viviendas se 'sortearán entre *los siguientes
solicitantes :
Contramaestre segundo D. Manuel Baes Gerica.
Contramaestre segundo D. José -Rodríguez Gómez.
Contramaestre segundo D. Avireliano Rodríguez
Arenas.
Condestable segundo D. Juan Fernández Macías.
Condestable segundo D. José Fuentes Gil.
Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina.
Torpedista segundo D. Luis Capell Prieto.
Electricista segundo D. Juan Luis Coma Romero.
z
Electricista segundo D. Antonio lvIolanes Fer
nández.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Osiel Is
pinosa.
Mecánico segundo D. Manuel Conejo Quiroga.
Mecánico segundo D. Rafael Pérez Serrano.
Mecánico segundo D. Emilio Olaya Moreno.
Mecánico segundo D. Manuel Rodríguez Cabaña.
Mecánico segundo D. José Gómez Guerra.
Escribiente segundo D. José Castro Soria.
Escribiente segundo D. Antonio Pérez Cayetano.
Sanitario segundo D. José García Jiménez.
Sanitario segúndo D. Miguel García Iglesias.
Hidrógrafo segundo D. Ignacio Hermo Moares...
Hidrógrafo segundo D. José Galvín Santana.
Hidrógrafo segundo D. Jesús Criado López.
5.° La Delegación Local del Patronato comuni
cara, con la debida antelación, la fecha designada por
la Superior Autoridad del Departamento 'para la ce
lebración del sorteo, a los efectos expresados en el
punto quinto de la Orden Ministerial de 26 de no
viembre anteriormente citada.
Madrid, 26 de enero de 1954.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe, Abarzuza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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